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päätöstä, ellei tapauksella ole eri-
tyistä yhteiskunnallista merkitys-
tä. Janan toisessa ääripäässä on yh-
teiskunnallisten toimijoiden, mm. 
poliitikkojen, virkamiesten ja ta-
louden toimijoiden julkinen toi-
minta, jonka käsittely on sallittua. 
Esimerkiksi valvontakameroiden 
yleistyminen on herättänyt kiistaa 
siitä, milloin kameran ottamia ku-
via henkilöistä tai ajoneuvoista saa 
julkaista niin, että kohde voidaan 
tunnistaa.  Muita suurempaa yk-
silönsuojaa tarvitseva ryhmä ovat 
lapset, joihin liittyvässä uutisoin-
nissa tulee noudattaa erityistä va-
rovaisuutta. 
Mäntylä omistaa kirjan viimei-
sen luvun muuttuville ohjeille ja 
etiikalle ja luotaa sitä kautta muun 
muassa lehdistön muuttunutta 
funktiota.  Vertailun perusteella 
Mäntylä tekee johtopäätöksen, että 
ideaali journalistinen tapa mielle-
tään eri maissa hyvin samalla taval-
la. Myös esimerkiksi entisissä sosi-
alistimaissa koodisto on saman-
suuntaista, kun kehittämistyössä 
ovat olleet mukana läntiset tahot. 
Suomessa viime vuosina ovat li-
sääntyneet syrjinnästä rodun, su-
kupuolen ja uskonnon perusteella 
annetut langettavat päätökset. 
Mäntylä myöntää, että journa-
listisen etiikan tuleekin muuttua 
yhteiskunnan muuttuessa. Hän 
muistuttaa Suomessa tapahtuneis-
ta toimintaympäristön muutoksis-
ta, mm. Neuvostoliiton muuttumi-
sesta Venäjäksi ja sitä seurannees-
ta syvästä lamasta, joka lisäsi myös 
journalistien työttömyyttä.  Media-
yhtymät ovat keskittyneet, osa siir-
tynyt ulkomaiseen omistukseen ja 
Internetistä on tullut osa päivit-
täistä median käyttöä. Paineet toi-
mittajien tekijänoikeuksien siirtä-
misestä kokonaan työantajalle tai 
freelancereiden juttujen tilaajille, 
ovat kovat.  Toimittajien paineet 
ovat lisääntyneet; hyvää, myyvää, 
mielenkiintoista, syvällistä, help-
polukuista ja lyhyttä juttua pitäi-
si tuottaa entistä nopeammin, hal-
vemmalla ja vähemmällä henkilös-
tömäärällä. 
Mäntylä päättää kirjansa totea-
malla, että ”uudet sukupolvet saat-
tavat suhtautua journalistiseen 
etiikkaan uusin tavoin, mutta hyvä 
ja eettisesti harkiten tuotettu jour-
nalismi ei synny itsestään. Sen hy-
väksi on tehtävä työtä aloitteellises-
ta ja rohkeasti”. 
Kirja on erinomainen opas am-
matissa toimiville journalisteille ja 
tarpeellinen oppikirja viestinnän 
opiskelijoille. Sen hakuteoksen 
omainen rakenne ja oleelliset liit-
teet lisäävät sen käyttökelpoisuutta. 
Kirjoittaja on vapaa toimittaja, joka 
toimi 1990-luvun puolivälissä Julkisen 
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Vuotta 2009 on vietetty tähtitie-
teen kansainvälisenä juhlavuote-
na. Tasan 400 vuotta sitten italialai-
nen Galileo Galilei teki mullistavat 
havaintonsa tähtitaivaasta uudella 
keksinnöllä, kaukoputkella. Maail-
mankaikkeus avautui aivan uudel-
la tavalla ja seurauksena oli maa-
ilmankuvan mullistanut vallanku-
mous. Kansainvälisen tähtitieteen 
vuoden viralliset juhlakirjat käsit-
televätkin kaukoputkien kehitystä 
ja niiden avulla muodostettua ny-
kykäsitystä maailmankaikkeudesta. 
Katse taivaalle käy alaotsik-
konsa mukaisesti läpi kaukoput-
ken 400-vuotisen historian. Vaik-
ka juhlistammekin Galileita, hän ei 
keksinyt kaukoputkea. Itse asiassa 
keksijää ei varmuudella tiedetä. Se 
oli todennäköisesti joko hollanti-
lainen Hans Lipperhey tai middel-
burgilainen Zacharias Janssen. Bri-
tit puolestaan uskovat, että kunnia 
kuuluu heidän maanmiehelleen 
Leonard Diggesille.  
Kirjassa esitellään maailman 
suurimpia ja tehokkaimpia kauko-
putkia eri puolilta maailmaa. Mu-
kana ovat luonnollisesti havaitse-
van tähtitieteen legendat Yerkesin 
yli metrisestä linssikaukoputkesta 
Wilson- ja Palomar-vuorten jätti-
mäisiin peiliteleskooppeihin. Ke-
hittyvän tekniikan myötä on pys-
tytty rakentamaan yhä suurempia 
ja suurempia havaintolaitteita. Täl-
lä hetkellä suurimpien kaukoput-
kien peileillä on läpimittaa 10 met-
riä – tosin sen verran niissä on ”fus-
kattu”, että peilit ovat pienemmistä 
paloista koottuja mosaiikkeja.
Tähtitieteilijöiden nälkä on syö-
dessä vain kasvanut. Suunnitelmis-
sa on jo useita seuraavan sukupol-
ven kaukoputkia kuten 21,4-met-
ristä teleskooppia vastaava, seitse-
mästä 8,4 metrin peilistä rakentuva 
GMT (Giant Magellan Telescope), 
30-metrinen TMT (Thirty Meter 
Telescope) ja peräti 42-metrinen 
E-ELT (European Extremely Lar-
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ge Telescope). 
400 vuodessa kaukoputket ovat 
kehittyneet niin paljon, että Galilei 
ei varmasti niitä kaikkia edes tun-
nistaisi kaukoputkiksi – tai ylipää-
tään tieteellisiksi tutkimuslaitteik-
si. Kummallisimpia kirjassa esitel-
tyjä ”kaukoputkia” on Pierre Auger 
-teleskooppi, joka tarkkailee Ar-
gentiinassa Maan ilmakehään osu-
van kosmisen säteilyn synnyttämiä 
suurienergisiä hiukkasia. Se raken-
tuu 1 600 vesitankista, jotka muis-
tuttavat erehdyttävästi poreallasta 
– vaikka tuskinpa Galilei sellaista-
kaan tunnistaisi. 
Katse taivaalle kertoo myös ha-
vaintojen tekemisessä tapahtu-
neesta muutoksesta. Kuten kir-
jan yhdessä aikakauslehtimäisessä 
äläyk sessä todetaan ”kaksi vuosisa-
taa sitten tähtitieteilijöiden oli ol-
tava myös taiteilijoita”. Ainoa kei-
no tallentaa kaukoputken näkymä 
oli tehdä siitä piirros. Valokuvauk-
sen keksimisen myötä tähtitieteel-
linen tutkimus muuttui objektiivi-
semmaksi, kun emulsiolle tallen-
tui vain ja ainoastaan se mitä näkyi. 
CCD-kamerat ovat saaneet aikaan 
uuden, digitaalisen vallankumo-
uksen, kun tallennuksen tarkkuus 
ja tehokkuus ovat huimasti kas-
vaneet ja havaintoaineisto on val-
miiksi tietokoneella käsiteltävässä 
muodossa.
Kirjat täydentävät hyvin toi-
siaan. Kun Katse taivaalle kertoo 
erilaisista havaintolaitteista, Kät-
ketty maailmankaikkeus tekee sel-
koa niillä tehdystä tutkimuksesta 
ja saaduista tuloksista. Kirjan alus-
sa esitellään peruskäsitteet: mitä 
valo on, miten se syntyy, ja miten 
ihmissilmä näkee valon värit? To-
dellisuudessahan me näemme vain 
mitättömän pienen osan maail-
mankaikkeudesta ja sen erilaisista 
ilmiöistä. Ihmissilmän rekisteröi-
mä näkyvä valo muodostaa vain 
kapean kaistan koko sähkömag-
neettisesta spektristä. Radioalu-
een ja joidenkin infrapuna-aallon-
pituuksien tutkiminen onnistuu 
maanpäällisin laittein, mutta vas-
ta avaruustekniikan myötä ikku-
nat maailmankaikkeuteen saatiin 
kokonaan auki.
Maata kiertävälle radalle on lä-
hetetty jo yli sata tähtitieteellistä 
observatoriota, jotka ovat tehneet 
ja tekevät yhä havaintoja planee-
toista ja tähdistä, kaasu- ja pölypil-
vistä sekä galakseista ja galaksijou-
koista. Kätketty maailmankaikkeus 
ei kuitenkaan kerro niinkään näis-
tä havaintolaitteista, vaan nimen-
omaan niiden tutkimista aallonpi-





jen yksi ongelma on niiden muutta-
minen näköaistillemme sopivaksi. 
Silmä näkee vain punaista, sinistä 
ja vihreää – sekä niiden sekoituk-
sia. Radio-, infrapuna-, ultravio-
letti-, röntgen- ja gamma-alueiden 
havainnot ”koodataan” siten, et-
tä niissäkin on yhtä lailla punaista, 
sinistä ja vihreää. Värit voivat ker-
toa erilaisia asioita, kuten lämpö-
tiloja, tiheyksiä, alkuainekoostu-
muksia tai nopeuksia. Tähtitieteel-
lisen tiedon lisäksi se – kuten tekijät 
toteavat – ”tarjoaa nautittavaksem-
me eksoottista kauneutta”.
Kauneutta on saatu näyttäväs-
ti kirjan sivuille. Toisinaan tuntuu 
jopa vähän epäreilulta muita tie-
teenaloja kohtaan, että tähtitiede 
on niin visuaalinen ja kaunis tie-
de. Vaikka ei tietäisi yhtään mitään 
planeetoista, tähdistä ja galakseista, 
niistä otetut kuvat ovat usein kuin 
taideteoksia. Asiantuntemuskaan 
ei vähennä esteettistä elämystä.
Katse taivaalle kirjasta puuttuu 
valitettavasti hakemisto, mutta sen 
mukana on bonuksena dvd, jolla 
on tunnin mittainen ohjelma kau-
koputken historiasta. Kätketyssä 
maailmankaikkeudessa hakemisto 
sen sijaan on, samoin sanasto.  
Kun tähtitieteilijät suomentavat 
tähtitieteen kirjoja, voi luottaa sii-
hen, ettei niihin ole jäänyt asiavir-
heitä. Kun nuo tähtitieteilijät ovat 
Leena Tähtinen ja Hannu Karttu-
nen, suomennoksen takuu kattaa 
myös nautittavan lukukokemuk-
sen. Upeita kirjoja upean juhlavuo-
den kunniaksi!
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1500-luvulta lähtien kristinus-
ko ja tiede ovat kamppailleet siitä, 
kumpi kykenee paremmin selittä-
mään maailman ja sen monet ilmi-
öt. Aluksi uskonto oli voitolla, mut-
ta se on joutunut perääntymään 
tieteen esiin tuomien tosiasioiden 
edessä. Fysiikka ja evoluutioteoria 
ovat osoittaneet, että maa ei ole maa-
ilman keskipiste, maailmankaik-
keutta ei luotu seitsemässä päiväs-
sä eikä ihminen ole Jumalan kuva. 
Monet uskovat entiseen tapaan, 
että Raamatun kertomus maailman 
ja ihmisen luomisesta pitävät vielä-
kin paikkansa. Raamatun Jumalan 
ja luomiskertomuksen ongelma-
na on sen tavaton naiivius. Juma-
